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La presente investigación busca la revisión de trabajos, artículos científicos y 
repositorios acerca del control interno y su impacto en la rentabilidad de las empresas de 
minería artesanal. 
El objetivo del presente trabajo es determinar el impacto en la rentabilidad que genera 
el control interno en las empresas de minería artesanal de la forma (contable, seguridad, 
procedimientos administrativos, donde evaluara procedimientos contables y financieros que 
intervienen con el objetivo de la empresa) en diferentes contextos para aportar a una 
investigación por lo que se buscó que sean empresas dedicadas al rubro de minería artesanal 
de manera general.  
Se revisaron 30 documentos con el método Prisma filtrándose por criterios de 
elegibilidad, como relevancia, aporte, innovación y adecuación a la investigación de 4 países 
además de nacionales y locales en 4 fuentes legítimas de investigación, obteniendo bajo 
criterio de inclusión y exclusión 10 investigaciones. 
La información cubrió y se determinó el impacto en la rentabilidad que genera el 
control interno en las empresas de minería artesanal es importante ya que permite tener todo 
en control y tener una rentabilidad positiva en las empresas, mientras otras investigaciones 
mostraron que un mal manejo de estas variables conllevaría a que las empresas tengan 
problemas económicos. Por lo cual se confirma que su impacto es directo positivo y 
negativo. Por otro lado, una de los límites es la poca información referente a los temas. 
PALABRAS CLAVES: Riesgo, Liquidez, Control Interno, Rentabilidad, Minería 
Artesanal.  
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This research seeks to review works, scientific articles and repositories on internal 
control and its impact on the profitability of artisanal mining companies. 
The objective of this work is to determine the impact on profitability generated by 
internal control in artisanal mining companies in the form (accounting, security, 
administrative procedures, where to evaluate the accounting and financial procedures that 
intervene with the objective of the company) in different contexts to contribute to an 
investigation, so it was sought that they were companies dedicated to artisanal mining in 
general. 
30 documents were reviewed using the Prism method, filtering by eligibility criteria, 
such as relevance, report, innovation and adaptation to research from 4 countries in addition 
to national and local in 4 legitimate sources of research, obtaining 10 investigations under 
the inclusion and exclusion criteria 
The information that is covered and determines the impact on the profitability 
generated by internal control in artisanal mining companies is important since it allows 
having everything under control and having a positive profitability in companies, while other 
investigations control a mishandling of these variables that would lead to companies. Having 
economic problems Therefore, it is confirmed that its impact is direct positive and negative. 
On the other hand, one of the limits is the little information related to the topics. 
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